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RESUMEN 
El presente estudio tiene como propósito la aplicación de herramientas de Lean 
Service para reducir tiempos de operación del contribuyente en el proyecto 
TIC en UEMSI-SUNAT en el distrito de Cercado de lima. De manera que, 
para poder desarrollar, se analizó la situación actual de la institución, la cual 
pudo ser medible debido a la variable dependiente, tiempos de operación, la 
cual tuvo como dimensiones, tiempo estándar y variación de tiempo.  
La aplicación de las herramientas de Lean Service, específicamente del uso de 
Kaizen y Trabajo estandarizado permitieron que, se realice 3 charlas con el 
personal involucrado para conocer el proceso y las necesidades, a partir de 
ello se identificaron mediante el VSM las oportunidades de mejora, el cual 
fue difundido para conocimiento de los involucrados; así también se realizó 
el trabajo estandarizado, en el que se recomendó la utilización de hojas de 
registro de tiempos. 
Luego de la aplicación de las herramientas de Lean Service se redujo en un 
35% el tiempo estándar, mientras que, la variación de tiempo se redujo en un 
41%, siendo la reducción de la variable dependiente de 36%, durante la 
recolección de datos de 20 días calendario, los cuales fueron procesados y 
analizados por el Software SPSS versión 25. El presente estudio es de tipo 
aplicada, con nivel de investigación explicativa, de diseño cuasi-
experimental.  




This research work has the purpose of the application of Lean Service tools 
to reduce times of operation of the taxpayer in the TIC project in UEMSI-
SUNAT, in the district of Cercado de lima. So that, to be able to develop, the 
current situation of the institution was analyzed, which could be medible due to 
the depending variable, operating times, which had as dimensions, standard 
time and variation of time. 
The application of the lean service tools, specifically of the use of kaizen and 
standardized work allowed that, 3 talks to the involved people be and a way to 
know the process and the needs, from this it was identified through the VSM, 
which was diffused for knowledge of the involved; the standardized work was 
also applied, and it was recommended to use time registration sheets. 
After the application of the Lean Service tools, the standard time was reduced 
by 35%, while, the variation of time was reduced by 41%, being reduction 
of the dependent variable of 36%, during the collection of data of 20 days, 
which were processed and analyzed by the SPSS Software version 25. The 
present research work is applied type, with explanatory research level, quasi-
experimental design. 
Keywords: Lean Service, Operating times, Kaizen, Standardized work, VSM.
